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ІЗОЛЬОВАНІСТЬ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ:
НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Кращі світові практики свідчать про те, що університети мають одночасно пропонувати нав-
чання та займатися дослідженнями та наукою. Ідея полягає в тому, що основним завданням
університетів є не навчання сучасним знанням, а тренування студентів тому, як створювати
знання. Навчання критичному мисленню є найважливішим завданням для університетів з висо-
кими стандартами. Тільки постійне залучення до процесу створення знань тренує здатність нау-
ковців і викладачів до критичного мислення, що в свою чергу, позитивно відбивається на якості
освітніх послуг.
На жаль, з точки зору створення сучасних знань, навіть не надто глибокий аналіз свідчить про
катастрофічну ситуацію у сфері аграрної економічної науки України. В міжнародній економіці
одним із показників конкурентоспроможності того чи того сектору економіки країни є величина
його присутності на світовому ринку. Присутність же українських науковців у галузі аграрної
економіки на світовому ринку знань чи досліджень з аграрної економіки можна прирівняти до
нуля. Такий висновок дають можливість зробити наступні спостереження. Von Cramon-Taubadel і
Nivievskyi (2011)1 проглянули всі роботи на тему перехідного періоду у сільському господарстві
в країнах Центральної та Східної Європи, які були опубліковані в провідних міжнародних рефе-
рованих журналах з аграрної економіки в період з 1989 по 2008 рік. Вони знайшли лише 4 з 244
робіт за участю українських авторів, і тільки одна з цих робіт, опублікована у 1991 році, належа-
ла виключно українським авторам. Інші три, опубліковані у 2003, 2004 та 2005 рр., були резуль-
татом співпраці між авторами з ЄС та України. У двох з цих випадків співпраця відбувалася, по-
ки український співавтор навчався в аспірантурі університету ЄС.
На останньому з’їзді Міжнародної асоціації аграрних економістів (IAAE) в Фос-ду-Ігуасу́ (Бра-
зилія) у 2012 не було жодного представника з України (сам з’їзд відбувається кожні три роки). На
передостанньому з’їзді IAAE в Пекіні у 2009 році тільки три з 423 прийнятих робіт мали ук-
раїнських співавторів, усі з яких або навчались в аспірантурі в ЄС, або працювали там на постійній
основі. Аналогічним чином, на останньому конгресі Європейської асоціації аграрних економістів
(EAAE) у Цюриху в 2011 році (також відбувається кожні три роки), тільки три з 507 прийнятих
робіт мали українських авторів або співавторів, і тільки один з них працював в Україні.
Така міжнародна ізоляція зовсім не дивна, беручи до уваги ту систему стимулів, у якій знахо-
дяться українські дослідники. Залишимо в стороні саму організацію системи освіти та науки в
Україні, яка радше нагадує централізовану планову економіку з її спотвореними стимулами, яка
абсолютно не сприяє в теперішній час розвитку критичного мислення та сучасних знань, особли-
во в галузі економічних наук. Натомість, розглянемо науку як процес створення чи виробництва
знань. Як і в будь-якому виробництві, тут присутні вхідні та вихідні ресурси, причому якість цих
ресурсів у створенні знань виходить на перший план. Адже жоден робот не здатен замінити лю-
дину в здатності до критичного мислення. Хотілось би коротко зупинитись на якості таких
вхідних ресурсів, як науковці, аспіранти, студенти та доступ до міжнародних наукових бібліотек
і періодики. Вихідні ресурси — публікації, інші друковані видання та контроль якості цих
вихідних ресурсів.
Наразі мовою спілкування економічного світового співтовариства є англійська. А відтак,
«якість» науковця, аспіранта чи студента та результати, які вони продукують, є сумнівною з
міжнародної точки зору, оскільки вони просто не можуть в повній мірі користуватись надбання-
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ми світової економічної літератури. Рівню англійської потрібно приділяти одне з провідних ро-
лей у навчанні студентів та аспірантів з економіки.
Економічні дослідження (включно з аграрною) все більше і більше стають технічними із за-
лученням математичного апарату. Майже кожна публікація в провідних реферативних журналах
з аграрної економіки супроводжується доволі «важкою» економетрикою, що зовсім рідко можна
побачити в українських економічних журналах. Рівню володіння математичним апаратом та еко-
нометрики також потрібно приділяти одне з провідних ролей у навчанні студентів та аспірантів з
економіки.
Не секрет, що в українських вузах існує практика «доморощення» кадрів. Така практика вкрай
рідко зустрічається на заході і, взагалі кажучи, не стимулює підвищення якості науки. Тільки за
рахунок відкритості за рахунок обміну кадрами між науковими групами відбувається якісний
стрибок у процесі створення знань. У цьому питанні важливо, щоб при прийомі на роботу нового
персоналу преференції були надані кандидатам, які прийшли з інших університетів чи інститутів,
а до комісії з прийому на роботу мають входити незалежні іноземні експерти.
Звичайно ж актуальним стоїть питання заробітних плат. Їх потрібно збільшити до рівня, щоб
науковці не працювали одночасно на кількох роботах, які відволікають їх від наукової та педа-
гогічної діяльності.
Репутація українських науковців з економіки в основному оцінюється на базі публікацій в ук-
раїнських журналах. Але навіть такий провідний український економічний журнал, як «Еко-
номіка України» не має подвійної сліпої системи рецензування, що ставить під сумнів якість са-
мих публікацій. Інші журнали можуть приймати статті навіть без будь-якої рецензії, лише б
науковець заплатив за розміщення статті в журналі. Не секрет, що багато аспірантів користують-
ся цією можливістю, щоб виконати план на здобуття «кандидата».
Звичайно ж вирішення вищевказаних проблем не вирішить проблем українського наукового
та освітнього простору, адже вкрай важливо змінити саму систему створення освітніх послуг і




СПІВРОБІТНИЦТВО ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ НАУКИ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
Університетську освіту перш за все відрізняє науковий пошук, який не може відбуватися за
умов відносин авторитарного характеру між студентом і викладачем. Тому слід їх закладати у
формі співробітництва. Форма співробітництва має відіграти свою роль у формуванні зі студента
майбутнього практика, який повинен буде за природою отриманого фаху налагоджувати парт-
нерські відносини, будучи як найманим працівником, так і роботодавцем, менеджером, службов-
цем тощо. Тому для студента початок його навчання є першим досвідом ділового системного
контакту і налагодження стосунків, зокрема із викладачем. Викладач, у даній ситуації, надає йо-
му необхідні ресурси для отримання результату від роботи. Відповідно, відносини мають вибу-
довуватися в парадигмі ділового партнерства, у чому найбільше зацікавлений сам викладач. Ад-
же лише в рамках ділового партнерства для викладача можливо прищепити студентові щирий
інтерес до науки, яку завдяки йому той має опановувати.
Співробітництво передбачає постановку цілі та пошук спільного інтересу між його
суб’єктами. Оскільки кафедра політ історії зустрічається зі студентами на першому курсі, то для
неї логічно поставити їх вже у перші тижні перед необхідністю ціле покладання, а саме, визнача-
тися, яку вони для себе вбачають перспективу і шляхи її реалізації. Причому, надати стимул для
більш далекого ціле покладання ніж успішне закінчення навчання в університеті, при якому сту-
дент має визначитися для себе із планом що саме він має опанувати і яку користь має отримати
від університетського навчання. Історична наука для того надає широкі можливості, зокрема,
прикладами можуть бути життя і діяльність видатних людей, плановане подолання складних си-
туацій та аналіз отриманих результатів. На перших лекційних заняттях має сенс дати студентам
для аналізу декларації цілей окремих видатних діячів і спонукати до їх аналізу через призму здо-
бутих результатів.
Як для студента, так і для викладача інтерес має становити здобуття нових знань і вмінь.
Відповідно, викладач має зосередиться, у першу чергу, на окресленні перспектив опанування ме-
